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Un diabló atípic 
Això s'anima. Tots els entesos locals en el 
cultiu de l'avellaner van bojos, per no dir de 
c ... , tractant d'identificar una nova varietat de 
diabló - com si diguéssim, un diabló atípic-
que aquests dies ha aparegut, tan campant, pel 
poble, en forma de full volant, encara que hi 
ha qui pensa que, en realitat, es tracta d'un 
pseudo-diabló d'una taxoespècie encara no 
estudiada, per la qual cosa hom tem que farà 
estralls en la propera collita sinó s'hi fica fre a 
temps. El pànic s'ha apoderat d'alguns pagesos 
els quals, fins i tot, han acordat de fer venir 
algun especialista al nostre poble i poder co-
mençar el tractament més adient abans que 
sigui massa tard. Segons testimonis presencials 
el propietari d'una gran plantació d'avellaners, 
en la reunió que aques ts van celebrar, exclamà 
amb un indissimulat to nostàlgic: "recony , 
només faltava aixòl ara que ja teniem gairebé 
dominat el badoc, el pugó, l'aranya roja i les 
caparretes". L'ajuntament, preocupat pel que 
pot significar una plaga d'aquest tipus, diuen 
que hi prendrà cartes i que ho tractarà en un 
ple a porta tancada. Fins el nostre director no 
les té totes, perquè sabut és que el diabló 
ataca els flocs. Se'ns haurà ficat el cuc a la 
soca? Es tractarà d'un càstig diví? Ja sabeu 
que en la religió cristiana la figura del diabló 
- el qual no per ser un diable petit deix de ser 
diable- és l'esperit del mal (P. Fabra dixit). 
Mira que si es tractava d'un àngel rebel 
d'aquells que caigueren a l'abisme! Valgue 'ns 
tots els sants, si que faríem uns bons pasto-
rets, doncs! 
Tot són hipòtesis i, per tant, l'única cosa sen-
sata que podem fer nosaltres és demanar cal-
ma a la població i esperar que els experts 
parlin. Això s'anima. 
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